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СБОРНИК ПЛАНОВ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 
 
Практические занятия – это групповые занятия по учебной дисциплине, 
направленные на закрепление знаний и развитие умений, полученных студентами на 
лекциях.  
Подготовка к занятиям предполагает углубленное изучение соответствующей 
учебной и научной литературы. 
Важным условием успешного освоения основ археологии Беларуси является 
непосредственная работа с археологическими материалами. В связи с этим 
предусматривается проведение занятий на базе ряда ведущих учреждений 
археологического профиля:  
 Учебная лаборатория музейного дела исторического факультета 
Белорусского государственного университета; 
 Археологическая научно-музейная экспозиция Института истории 
Национальной академии наук Беларуси; 
 Музей древнебелорусской культуры Института искусствоведения, 
этнографии и фольклора им. Кондрата Крапивы Национальной академии наук 
Беларуси; 
 Национальный исторический музей Республики Беларусь. 
 
ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 
Тема 1. Введение (2 ч.) 
 
Вопросы 
1. Археология и краеведение Беларуси в ХІХ – начале ХХ вв. 
2. Археология Беларуси в 1920 – 1930-е гг. 
3. Археология Беларуси во второй половине ХХ в. 
4. Археология Беларуси на современном этапе. 
 
Литература 
1. Алексеев Л.В. Археология и краеведение Белоруссии XVI — 30-е гг. XX в. 
Мн., 1996. 
2. Белорусская археология. Достижения археологов за годы советской власти. 
Мн., 1987.  
3. Вяргей В.С. Археалагічная навука ў Беларускай ССР. 1919—1941 гг. Мн., 
1992.  
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4. Каханоўскі Г.А. Археалогія і гістарычнае краязнаўства ў XIV—ХІХ ст. Мн., 
1984.  
 
Тема 2. Каменный век (2 ч.) 
 
Вопросы 
1. Палеолит Беларуси. 
2. Мезолит Беларуси. 
3. Неолит Беларуси. 
 
Литература 
1. Исаенко В.Ф. Неолит Припятского Полесья. Мн., 1976.  
2. Калечиц Е.Г. Первоначальное заселение территории Белоруссии. Мн., 1984.  
3. Калечиц Е. Г. Памятники каменного и бронзового веков Восточной 
Белоруссии. Мн., 1987.  
4. Калечыц А.Г., Коласаў А.У., Абухоўскі .С. Палеалітычныя помнікі 
Беларусі: культурна-храналагічная ідэнтыфікацыя крыніц. – Мн., 2010. 
5. Копытин В. Ф. Памятники финального палеолита и мезолита Верхнего 
Поднепровья. Могилев, 1992. 
6. Ксензов В.П. Палеолит и мезолит Белорусского Поднепровья. Мн., 1988.  
7. Поликарпович К.М. Палеолит Верхнего Поднепровья. Мн., 1968. 
8. Чарняўскі М.М. Неаліт Беларускага Панямоння. Мн., 1979. 
9. Чарняўскі М. М., Кудрашоў В. Я., Ліпніцкая В. Л. Старажытныя шахцёры 
на Росі. Мн., 1996. 
 
Тема 3. Бронзовый век (2 ч.) 
 
Вопросы 
1. Общая характеристика бронзового века на территории Беларуси.   
2. Среднеднепровская культура. 
3. Полесская культура шнуровой керамики. 




1. Артеменко И.И. Племена Верхнего и Среднего Поднепровья в эпоху 
бронзы. М., 1966.  
2. Гурина Н.Н. Древние кремнеобрабатывающие шахты на территории СССР. 
Л., 1976.  
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3. Лакіза, В.Л. Старажытнасці позняга неаліту і ранняга перыяду бронзавага 
веку Беларускага Панямоння / В.Л. Лакіза. – Мінск : Беларуская навука, 2008.  
4. Калечиц, Е.Г. Памятники каменного и бронзового веков Восточной 
Белоруссии. – Минск : Наука и техника, 1987. 
5. Крывальцэвіч, М.М. Азярное-1 – паселішча эпохі бронзы на поўначы 
Палесся. – Мн.: Ін-т гісторыі НАН Беларусі, 1999. 
6. Крывальцэвіч, М.М. Могільнік сярэдзіны III–II тыс. да н.э. на Верхнім 
Дняпры – Прорва-1. – Мінск : Ін-т гісторыі НАН Беларусі, 2006. 
7. Чарняўскі Макс.М. Касцяныя і рагавыя вырабы на паселішчах Крывінскага 
тарфяніку (неаліт–бронзавы век). – Мінск : Беларус. навука, 2007. 
 
Тема 4. Железный век Беларуси (2 ч.) 
 
Вопросы 
1. Общая характеристика железного века на территории Беларуси. 
2. Ранний железный век Южной Беларуси. 
3. Железный век Северной Беларуси. 
4. Железный век Средней и Северо-Восточной Беларуси. 
 
Литература 
1. Гурин М.Ф. Древнее железо Белорусского Поднепровья (І тыс. н. э.). Мн., 
1982.  
2. Егорейченко А.А. Древние городища Белорусского Полесья. Мн., 1996. 
3. Егорейченко А.А. Культуры штрихованной керамики. Мн., 2006. 
4. Кухаренко Ю.В. Зарубинецкая культура. М., 1964.  
5. Медведев А.М. Белорусское Понеманье в раннем железном веке. Мн., 1996. 
6. Мельниковская О.М. Племена Южной Белоруссии в раннем железном веке. 
М., 1967.  
7. Митрофанов А.Г. Железный век Средней Белоруссии (VII—VI вв. до н.э. — 
VIII в. н.э.). Мн., 1978.  
8. Шадыро В.И. Ранний железный век Северной Белоруссии. Мн., 1985. 
 
Тема 5. Славяне и их соседи во второй половине I тыс. н.э. (2 ч.) 
 
Вопросы 
1. Древности балтов второй половины I тыс. н.э.  
2. Славянский памятники второй половины I тыс. н.э. 
 
Литература 
1. Древние славяне и их соседи. – М., 1970. 
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2. Поболь Л.Д. Славянские древности Белоруссии. Мн., 1971. 
3. Русанова И.П. Славянские древности VI—VII вв. М., 1976. 
4. Седов В.В. Восточные славяне в VI—XIII вв. М., 1982. 
5. Седов В.В. Происхождение и ранняя история славян. М., 1979. 
6. Седов В.В. Славяне Верхнего Поднепровья и Подвинья. М., 1970. 
7. Седов В.В. Славяне в древности. М., 1994. 
8. Седов В.В. Славяне в раннем средневековье. М., 1995. 
9. Седов В.В. Славяне. М., 2002. 
10. Славяне и скандинавы / Отв. ред. Е.А.Мельникова. М., 1986. 
11. Третьяков П.Н. Финно-угры, балты и славяне на Днепре и Волге. М.; Л., 
1966. 
12. Третьяков П.Н. По следам древних славянских племен. Л., 1983. 
13. Финно-угры и славяне. Л., 1979. 
14. Штыхаў Г.В. Крывічы. Мн., 1992. 
 
Тема 6. Археология средневековья на территории Беларуси (2 ч.) 
 
Вопросы 
1. Эпоха раннего средневековья на территории Беларуси. 
2. Феодальные замки. 
3. Археология позднего средневековья (XIV–XVIII вв.). 
4. Города западных земель Руси. 
 
Литература 
1. Алексеев Л.В. Полоцкая земля (очерки истории Северной Белоруссии в 
IX—XIII вв.). М., 1966. 
2. Гуревич Ф.Д. Древний Новогрудок (посад — окольный город). Л., 1981.  
3. Загорульский Э.М. Возникновение Минска. Мн., 1982.  
4. Заяц Ю.А. Заславль в эпоху феодализма. Мн., 1995 
5. Зверуго Я.Г. Верхнее Понеманье в IX—XIII вв. Мн., 1989. 
6. Коробушкина Т.Н. Земледелие на территории Белоруссии в X—XIII вв. Мн., 
1979.  
7. Краўцэвіч А.К. Гарады і замкі Беларускага Панямоння XIV—XVIII ст. 
Мн., 1991.  
8. Левко О.Н. Витебск IX—XVIII вв. Мн., 1984. 
9. Лысенко П.Ф. Берестье. Мн., 1985.  
10. Лысенко П.Ф. Города Туровской земли. Мн., 1974.  
11. Штыхов Г.В. Города Полоцкой земли. Мн., 1978. 
12. Штыхов Г.В. Древний Полоцк IX—XIII вв. Мн., 1975. 
